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Sammanfattning 
I denna uppsats frågar jag mig hur lärare upplever att IKT i en 1:1-lösning påverkar elevers kommunikations- och 
interaktionsmönster. För att få svar på mina frågeställningar: 
 Hur använder lärare IKT som verktyg för att kommunicera i den pedagogiska verksamheten? 
 Hur anser lärare att IKT i en 1:1-lösning påverkar elevers kommunikation? 
 Hur anser lärare att IKT i en 1:1-lösning påverkar elevers språkutveckling? 
har jag valt att intervjua åtta lärare som är verksamma på grundskolor inom Västra Götalandsregionen och som alla har 
erfarenhet av att undervisa med IKT i en 1:1-lösning. Denna kvalitativa metod har sin utgångspunkt i fenomenologin då 
jag är intresserad av att förstå sociala fenomen utifrån lärarnas egna perspektiv. För att analysera min empiri har jag 
använt mig av meningskoncentrering för att kunna tolka och fastställa de naturliga meningsenheterna i intervjusvaren. 
 
Jag har valt att utgå från ett sociokulturellt lärandeperspektiv där kommunikation, interaktion samt språket är centrala 
delar för lärande. Resultatet visar att majoriteten av respondenterna i min undersökning upplever att implementeringen 
av IKT i en 1:1-lösning haft övervägande positiva effekter på hur eleverna kommunicerar och interagerar och det 
framkommer även att lärarna upplever att IKT-verktygen kan ge eleverna stöd i deras språkutveckling och att endast en 
av respondenterna upplever att 1:1-lösningen stimulerar eleverna till minskad kommunikation och interaktion. De flesta 
uttalar även att eleverna verkar vara mer motiverade och ha fått ett starkare självförtroende sedan implementeringen. Ett 
par respondenter påpekar även att att implementeringen av IKT i en 1:1-lösning har förändrat deras sätt att undervisa. I 
diskussionen framkommer att mitt resultat har likheter med flera andra undersökningar och att de lärare som anpassar 






I denna uppsats har jag valt att belysa ett ämne som jag anser är mycket aktuellt. Informations- och 
kommunikationsteknik blir en allt mer självklar del i dagens skola och fler och fler kommuner och 
skolor väljer att göra satsningar på IKT i en 1:1-lösing. Hur IKT i en 1:1-lösning påverkar 
skolverksamheten är relativt obeforskat och behandlas endast flyktigt och ytligt på lärarprogrammet 
på Göteborgs Universitet. Inom den sociokulturella lärandeteorin är elevers 
kommunikationsförmåga, språkutveckling samt elevinteraktioner centrala aspekter för lärande och 
därför har jag valt att belysa hur lärare uppfattar att IKT i en 1:1-lösning påverkar dessa. 
 
Jag vill tacka Göran Karlsson för god handledning. Det intresse du visat för min uppsats och det 
stöd du gett mig under skrivprocessen har varit till stor hjälp! Jag vill även tacka alla de lärare som 
ställt upp som respondenter i min undersökning, utan er hade jag inte kunnat skriva denna uppsats. 
 
Till sist vill jag tacka alla de som varit behjälpliga när jag haft frågor samt vid korrekturläsning. Er 
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Det samhälle vi lever i idag ser inte ut som det gjorde för 20 år sedan. Informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) spelar en allt större roll. Den snabba utvecklingen och spridningen av 
internet och informationsteknik i mitten av 1990-talet blev ett startskott in i dagens 
informationssamhälle. IKT har sedan dess spelat en allt större roll i länders ekonomiska tillväxt och 
i grunden förändrat allt från kommunikation, underhållning och media till handel, finans och 
vetenskap (Yang 2012, s.101). Att kunna använda sig av IKT och förhålla sig till dagens 
informationsflöde är nödvändiga kunskaper för att kunna vara en aktiv, kreativ, kompetent och 
ansvarskännande individ och medborgare. Det finns studier som visar informations- och 
kommunikationstekniska verktyg i skolan kan stimulera elever till ett livslångt lärande (Lim 2002, 
s. 411). 
  
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR 11) står det 
att ”Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och 
en snabb förändringstakt” (skolverket, 2011, s.9) samt att ”Skolan ska ansvara för att varje elev 
efter genomgången grundskola […] kan använda modern teknik som ett verktyg för 
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (skolverket, 2011, s.13-14). 
Dagens elever måste utveckla en digital kompetens för att kunna anta en fungerande roll i samhället 
efter avslutad skolgång. Jag anser att eleverna måste ha tillgång till moderna IKT-verktyg för att 
kunna utveckla denna kompetens. Hur kan de annars lära sig att använda dem samt förhålla sig till 
de kommunikationsmöjligheter och informationsflöde som IKT möjliggör? 
 
I LGR 11 framkommer även att utbildningen ”ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 
en livslång lust att lära” (skolverket, 2011, s.7). Den ska även ”förbereda eleverna för att aktivt delta 
i samhällslivet” (skolverket, 2011, s.7-8). Skolan ska främja elevers allsidiga personliga utveckling 
till att bli aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. (skolverket, 
2011, s.9). Eleverna måste alltså få förutsättningar att utveckla de kunskaper som är nödvändiga för 
att fungera i samhället.  
 
Informationsteknik (IT) kallas för informations- och kommunikationsteknik inom skolan. Detta på 
grund av att den kommunikativa delen av dessa verktyg kunde sättas i fokus i och med 
internetanvändningens genombrott på mitten av 1990-talet (Datorstödd undervisning, 
2013, 18 december). ITK är således allt från datorer till projektorer. I denna uppsats används dock 
termen IKT för verktyg i form av laptops eller surfplattor då jag upplever att dessa är vanligast 
förekommande när skolor gjort satsning med IKT-verktyg till alla elever. I uppsatsen använder jag 
mig även av begreppet 1:1-lösning eller 1:1-satsning. Med en 1:1-lösning/satsning avses att alla 
elever och lärare får tillgång till ett eget IKT-verktyg. 
 
Utanför skolan har de flesta elever tillgång till IKT i en 1:1-lösning i form av datorer, smartphones, 
surfplattor etc. och jag anser att skolan bör spegla det samhälle eleverna lever i för att uppnå ett 
autentiskt lärande. Flera kommuner skolor runt om i landet har gjort satsningar på IKT och flera 
skolor har implementerat IKT-verktyg i en 1:1-lösning. Att implementera IKT i en 1:1-lösning 
verkar dock inte enbart positivt. Imsen (2006, s. 383) skriver dock att många fruktar utbredningen 
av IKT i skolan. Hon menar att om datorer tar över lärarens roll i klassrummet skulle 
undervisningen avhumaniseras och viktiga mänskliga dimensioner i elevernas lärande skulle 
försvinna. Det finns de som oroar sig för att elevernas lärande enbart ska ske framför en datorskärm 
och att de då går miste om viktiga sociala erfarenheter och att kommunikationsförmågan hämmas. 
IKT-ansvarige i Kungsbacka kommun menar att IKT i 1:1-lösning kan leda till ett mer enskilt arbete 
hos eleverna (Pettersson, Jansson 2013, s.37). Det blir därför intressant att fråga sig hur lärare 





Jag upplever att implementering av IKT i en 1:1-lösning blir allt vanligare och jag vill att denna 
uppsats ska tydliggöra hur lärare som är verksamma i grundskolans tidigare år betraktar och 
använder sig av IKT i sin undervisning med fokus på IKT som ett verktyg för att främja 
kommunikation och interaktion. Jag vill ta del av lärares erfarenheter för att belysa för- och 
nackdelar med IKT som ett kommunikationsverktyg i skolan. Jag hoppas även att resultatet av min 




Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare uppfattar att IKT i en 1:1-lösning påverkar 
kommunikation och interaktioner i skolan. 
 
1.2.1 Frågeställningar 
För att konkretisera syftet har en övergripande frågeställning formulerats som tydliggörs genom en 
uppdelning i fyra underfrågor. 
Hur uppfattar lärare att IKT i en 1:1-lösning påverkar elevers kommunikation och interaktioner? 
 Hur använder lärare IKT som verktyg för att kommunicera i den pedagogiska 
verksamheten? 
 Hur anser lärare att IKT i en 1:1-lösning påverkar elevers kommunikation? 
 Hur anser lärare att IKT i en 1:1-lösning påverkar elevers språkutveckling? 
 Hur anser lärare att IKT i en 1:1-lösning påverkar elevinteraktioner? 
 
2. Bakgrund 
2.1 Teoretisk anknytning 
Under denna rubrik kommer den teoretiska anknytningen redogöras. Jag har valt att utgå från ett 
sociokulturellt lärandeteoretiskt perspektiv då jag anser att denna teori speglar min uppfattning om 
hur lärande sker.  
 
2.1.1 Sociokulturell lärandeteori  
Enligt den sociokulturella lärandeteorin sker lärande genom deltagande och genom deltagarnas 
samspel och språk samt kommunikation. Dessa aspekter är således grundläggande element i 
läroprocesserna.  Enligt sociokulturell lärandeteori är balansen mellan det individuella och det 
sociala en avgörande aspekt i varje läromiljö (Dysthe 2003, s. 31). 
 
Den sociokulturella lärandeteorin anses ha sin utgångspunkt i den ryska psykologen och teoretikern 
Lev Vygotskij vars teorier används mycket i pedagogiska sammanhang (Imsen 2006, s.308). Han 
intresserade sig för hur högre psykologiska processer uppstår och till dessa räknade han kulturella 
och kognitiva redskap så som: språk, skrivande och räkning och Vygotskij menade att dessa 
funktioner har sitt upphov i social aktivitet (Dysthe 2003, s.78) samt att social aktivitet är 
utgångspunkten för all intellektuell utveckling. "Varje funktion i barnets kulturella utveckling 
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framträder två gånger på scenen, och på två plan. Först på det sociala planet, sedan på det 
psykologiska" (Vygotskij, citerat efter Crain 1992, s. 202). Med detta menar han att barns 
utveckling går från det sociala till det individuella, från att kunna något tillsammans med någon till 
att kunna samma sak ensam (Imsen 2006, s.312). 
  
Enligt Vygotskij spelar språket en viktig roll för barns utveckling. Han menade att språket fungerar 
som ett redskap för att skapa förståelse för omvärlden (Imsen 2006, s.314). Att använda språket som 
ett redskap kallas inom den sociokulturella teorin för mediering. Mediering kan även ske genom 
fysiska och kulturella redskap. Ett exempel på ett sådant redskap är datorn. Datorn kan mediera 
kunskap på samma sätt som språket då den kan fungera som ett redskap för att skapa förståelse för 
fenomen i vår omvärld(Dysthe 2003, s.79-80). 
 
Säljö (2000, s.34-35) skriver att språket och kommunikationen är viktig för elevers lärande. Genom 
samspel och samarbete med andra människor kan vi ta del av andra människors erfarenheter av 
omvärlden. Då begränsas inte lärande till en individs personliga kontakt med omvärlden. 
Kommunikation och samarbete stimulerar även elever till att bekanta sig med kunskap samt sätt att 
resonera för att sedan kunna använda sig av dessa själva. Detta kallas appropriering vilket innebär 
att man gör kunskap till sin egen och det är en förutsättning för att kunna använda sig av den (Säljö 
2000, s. 114). Skulle IKT-användande i en 1:1-lösning hämma elevers kommunikationsförmåga 
kommer de att gå miste om de pedagogiska fördelar som sociala interaktioner i form av samtal och 
diskussioner möjliggör. Jag tror även att diskussion och argumentation utvecklar elevernas förmåga 
att förhålla sig kritiskt till information genom att lyfta både för- och nackdelar. En förmåga som är 
viktig i dagens informationssamhälle. 
 
2.2 Tidigare Forskning 
I detta avsnitt presenterar jag forskning som bedrivits inom mitt valda område. För att finna relevant 
litteratur har jag konsulterat min handledare samt en bibliotekarie vid Pedagogiska biblioteket i 
Göteborg. Jag har även sökt i databaserna EdiTLib, Gupea, Summon supersök, ScienceDirect samt 
Libris. 
 
1:1-lösningar av IKT är fortfarande nytt inom skolans värld och jag har förstått att det pågår många 
pilotprojekt samt utvärderingar av genomförda pilotprojekt som undersöker 1:1-lösningens 
påverkan i skolverksamheten och den teoretiska anknytningen består till stor del av sådana 
utvärderingar. 
 
2.2.1 Hur IKT i en 1:1-lösning påverkar elevers kommunikation och interaktioner hos elever 
The ICT Impact Report är en rapport som presenterar resultaten från 17 konsekvensanalyser där 
man implementerat IKT i skolor runt om Europa. Rapporten är skriven år 2006 och författarna 
menade att IKT var på framfart i skolans värld (Balanskat, Blamire & Kefala 2006, s.2). Ser man på 
hur utvecklingen ser ut idag kan man bara instämma. IKT får en allt mer betydande roll i skolan 
runt om Europa. Resultaten i analysen visar bl.a. att IKT-implementeringen hade inverkan på 
elevernas kommunikation samt hur de interagerade med varandra. De lärare som deltog i 
undersökningen upplevde att IKT-verktygen hade positiv inverkan på elevernas motivation, de 
tycker att det är roligt att arbeta med IKT och detta hade i sin tur positiv inverkan på 
klassrumsmiljön (Balanskat et.al 2006, s.30). De uttrycker även att eleverna aktivt deltar i 
undervisningen i en högre grad om de arbetar med IKT. De menar att eleverna har mer motivation 
och att detta för med sig mer dialog samt att samarbetet har ökar. Eleverna själva upplever att de får 
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ett bättre självförtroende och att detta har lett till att deras attityd förändrats till det bättre (Balanskat 
et.al 2006, s.30). Resultaten i undersökningen visar att det finns en koppling mellan elevers 
självförtroende samt motivation till lärande och huruvida de kommunicerar och interagerar med 
varandra. Jag tolkar detta som att eleverna är mer benägna att ta hjälp av och hjälpa klasskamrater 
om de själva känner sig motiverade. Enligt Balanskat et.al (2006) tycker eleverna att det är roligt att 
arbeta med IKT och elever som tycker att undervisningen är rolig interagerar mer med varandra. 
 
Denna studie är nu sju år gammal och jag har därför anledning att anta att få eller inga av de skolor 
som deltagit i undersökningen implementerat IKT i en 1:1-lösning. Rapporten presenterar dock 
resultat som påvisar att skolor med goda IKT-resurser uppnår bättre resultat än skolor som är sämre 
utrustade (Balanskat et.al 2006, s.3). Jag tolkar författarnas resultat som att IKT i en 1:1-lösning är 
eftersträvansvärt då det har visat sig att IKT-implementeringarna gett bättre resultat om skolorna 
haft goda IKT-resurser. 
 
Rapporten En egen dator i skolarbetet – redskap för lärande? är en utvärdering av en satsning på 
datorer i en 1:1-lösning i två grundskolor i Falkenbergs kommun. Idén till projektet växte fram då 
begränsningarna av gemensamma datorer ständigt gjorde sig påminda i den dagliga 
skolverksamheten. En rektor på en skola i kommunen samt utvecklingschefen vid skolförvaltningen 
skissade då ut en utvecklingsidé som byggde på att alla elever skulle få tillgång till var sin dator. 
Satsningen påbörjades 2007 då två skolor investerade i en 1:1-lösning med datorer till eleverna i 
skolåren 7-9 (Tallvid & Hallerström 2009, s.8). 
 
För att utvärdera hur de lärare som undervisat med datorer i en 1:1-lösning uppfattade teknikens 
påverkan på undervisningen och eleverna genomfördes en enkätundersökning samt intervjuer. Det 
visade sig att lärarnas inställning till projektet har varit övervägande positivt då svaret på frågan 
Hur har en till en varit hittills? Till 52% besvarats med "bra" samt till 45% mycket bra (Tallvid & 
Hallerström 2009, s.32). Enligt lärarna i undersökningen underlättade 1:1-satsningen deras arbete 
och gav stora pedagogiska och didaktiska vinster. Lärarnas kommunikation med eleverna 
underlättades genom användandet av lärplattformer där de distribuerat samt samlat in uppgifter och 
information. Flera lärare menade även att deras roll i klassrummet förändrats och att de nu intagit en 
mer handledande roll. De uttrycker att de förändrat sitt sätt att undervisa samt att de upplever att 
eleverna har lättare att nå kunskapsmålen. De påpekar dock att de inte kan påvisa att detta är på 
grund av IKT-implementeringen (Tallvid & Hallerström 2009, s.33).  
 
Klassrumssituationen tycks också ha förändrats efter implementeringen av IKT i en 1:1-lösning. 
Tallvid & Hallerström (2009, s.34) skriver att lärarna tycker att det har blivit ett lugnare klimat med 
mindre stress. En lärare i undersökning uttrycker att "Eleverna hjälper gärna varandra, mer än 
tidigare faktiskt". De skriver att formen för redovisningar har också förändrats. Enligt lärarna i 
undersökningen öppnar IKT upp för fler vägar för att kommunicera med grupper av människor. Det 
har blivit lättare att presentera genom och med hjälp av bildstöd, video samt ljud vid redovisningar 
och presentationer (Tallvid & Hallerström 2009, s.35). De uttrycker dock att lärarna 
undersökningen inte enbart såg fördelar med IKT i en 1:1-lösning. Flera lärare oroar sig över 
elevernas datoranvändning och jämför det med missbruk. ”Några ungdomar väljer att inte gå ut på 
raster och äter inte mat i skolan. De vill bara sitta inne och spela, övertalning hjälper inte" (Tallvid 
& Hallerström 2009, s.40). Den ständiga tillgången till IKT kan alltså simulera elever till att 
utesluta sig själva från omvärlden. Detta beteende skulle kunna leda till minskad interaktion samt 
kommunikation. 
  
Även i den amerikanska rapporten Conditions, Processes and Consequences of 1:1 Computing in 
K-12 Classrooms: The Impact on Teaching Practices and Student Achievement, skriven av 
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Cavanaugh, C., Dawson, K. & Ritzhaupt, A. (2008) presenteras resultat som visar att 
implementeringen av IKT i en 1:1-lösning leder till ett ökat samarbete mellan eleverna. Författarna 
skriver att eleverna i undersökningen samarbetade mer men även att IKT-implementeringen verkade 
få eleverna att bli mer intresserade och motiverade till skolarbete (Cavanaugh et.al 2008, s.7). 
 
2.2.2 IKT som verktyg för att främja kommunikation och interaktion 
IKT i en 1:1-lösning öppnar upp för nya vägar att kommunicera och interagera. Enligt Dysthe 
(2003, s.295) har samtal, dialog och diskussion alltid varit en del av lärandekulturen inom den högre 
utbildningen. Hon uttrycker att utformningen av dessa samtal varierar från skola till skola samt från 
lärtillfälle till lärtillfälle men att denna typ av elevinteraktion traditionellt ägt rum i miljöer där 
eleverna har kunnat samtala ansikte mot ansikte. Hon menar dock att införandet av 
informationsteknik har medfört nya möjligheter för kommunikation och interaktion. Dysthe kallar 
dessa nya kommunikationsmöjligheter för elektroniska diskussioner och tillägger att dessa finns i 
två typer: synkrona och asynkrona. De synkrona samtalen innebär att de som medverkar i 
diskussionen eller samtalet är ute på nätet samtidigt medan asynkrona samtal innebär en diskussion 
eller ett samtal där deltagarna kan läsa och kommentera inlägg vid en tidpunkt som passar dem. I 
artikeln Dialogperspektiv på elektroniska diskussioner tittar Dysthe närmare på asynkrona 
diskussioner som en ny lärgenre med syfte att diskutera hur man bäst ska organisera sådana 
undervisningsformer (Dysthe 2003, s.295).  
 
Enligt Dysthe befinner vi oss nu i det fjärde paradigmet inom undervisningsteknologin och hon har 
valt att kalla detta för datorunderstött samarbetslärande och hon redogör hon för detta paradigm 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande där interaktion och kommunikation är centrala delar 
av lärprocessen (Dysthe 2003, s.297-298). Hennes resultat visar att asynkrona nätmedierade 
diskussioner kan fungera som ett inlärningsredskap. Hon menar att de asynkrona diskussionerna 
gav eleverna tillfälle att skriva inlägg, svara och delta i diskussionen när de hade tid. Enligt Dysthe 
kan synkrona samtal leda till pressade situationer där eleverna kan känna sig stressade då de blir 
tvungna att svara snabbt. Hon berättar att asynkrona nätmedierade diskussioner resulterade i att 
eleverna skrev längre, mer genomtänkta inlägg än vad muntliga- samt synkrona nätmedierade 
diskussioner medger. Hon tillägger dock att läraren spelar en stor roll för skapa en interaktiv 
lärmiljö. Hon menar att läraren måste uppmuntra eleverna till att inte enbart skriva självständiga 
inlägg. Deltagande är inte det samma som interaktion och hon skriver att lärare måste uppmana 
eleverna till att kommentera, ansluta sig till, ge alternativ till eller utveckla andra elevers inlägg då 
läropotentialen ligger engagemanget i andra elevers uppfattningar (Dysthe 2003, s.311). Dysthes 
resultat visar även att IKT kan användas som ett kommunikationsverktyg i undervisningen. Hon 
påpekar dock att lärare bär ett ansvar för att utforma uppgifter och uppmuntra elever till att 
kommunicera och interagera med varandra (Dysthe 2003, s.311). 
 
Också Mansor (2011, s.418-419) skriver att det finns goda möjligheter att samarbeta över internet. 
Genom att använda sig av program så som Google Docs kan elever skapa och skriva dokument 
tillsammans i realtid. Han menar att sådana program är användbara samarbetsverktyg när flera 
författare tillsammans skriver en uppsats eller ett arbete. Mansor tillägger även att Google Docs är 
ett bra program då lärare kan följa elevernas progression genom att hela tiden ha tillgång till deras 
dokument (Mansor 2011, s. 418-419).  
 
Många elever intresserar sig för dator- och videospel och Ahmad och Jafaar (2011, s.515) skriver att 
användandet av datorspel som pedagogiska verktyg har haft flera positiva effekter. De skriver bland 
annat att datorspel i undervisningen kan stimulera elever till att interagera med varandra i klassen 
för att diskutera spelen och hur man kan lösa de utmaningar eleverna stöter på i dem. För att kunna 
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arbeta med pedagogiska spel krävs IKT i undervisningen. IKT i en 1:1-lösning öppnar således även 
upp för spel som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen.  
 
2.3.3 Hur IKT i en 1:1-lösning påverkar elevers språkutveckling 
IKT i en 1:1-lösing gör så att eleverna har tillgång till ett verktyg att både läsa och skriva på.  IKT 
med internetuppkoppling gör att eleverna alltid har tillgång till litteratur och texter. Att alltid ha 
tillgång till texter att läsa är positivt för elevernas läsutveckling men Kim och Kim (2013) skriver 
att det både tar längre tid och att eleverna får sämre läsförståelse när de läser på en LCD-monitorer 
jämfört med om de läser en tryckt text. De påpekar att detta kan bero på monitorer med dålig 
kvalitet men de menar att dagens teknik är bättre och att det snarare beror på visuella, kognitiva och 
emotionella faktorer. De skriver också att om elever får välja mellan att läsa tryckt text på papper 
eller läsa med hjälp av IKT-verktyg väljer de flesta att läsa på papper (2013, s.21-22). Detta bör 
man ha i åtanke då skolor i allt större utsträckning ersätter traditionellt material som papper och 
böcker mot IKT.  
 
Short skriver att elever som verkar i ett klassrum där IKT-implementeringen används på ett effektivt 
sätt kan utveckla varje del av skrivprocessen, från planering till publicering (Short 2013s.1). Genom 
att använda iPads och bärbara datorer att skriva på kan eleverna använda en mängd billiga program 
som möjliggör mer direkt kritik och en autentisk, kritisk mottagare (Short 2013, s.1). Genom att 
publicera texter på bloggar eller skoltidningar på nätet kan alltså eleverna nå ut till fler läsare än 
enbart läraren. Dessa forum erbjuder dessutom ofta möjligheter för läsaren att kommentera texten. 
Eleverna får då en tänkt mottagare som kan ge respons. Short skriver även att det blir lättare för 
eleverna att samarbeta och skriva tillsammans och läraren får möjlighet att följa och vägleda 
eleverna genom hela skrivprocessen. Short menar att detta arbetssätt leder till att eleverna utvecklar 
ett mer kritiskt förhållningssätt till sitt eget skriftspråk (Short 2013, s.1). 
 
Enligt Trageton (Högskolen stord 2013) kan datorstött skrivande vara mycket utvecklande för 
elever i de tidiga skolåren. Han menar att barn 4-7 år har lättare att skriva än att läsa men att de 
motoriska momenten i skrivning hämmar elevernas skrivförmåga. Trageton menar att elever har 
lättare att skriva med hjälp av IKT än för hand.  
 
3. Metod 
Jag valde att intervjua åtta lärare som alla har erfarenhet av att undervisa med IKT i en 1:1-lösning 
för att få svar på hur lärare upplever att IKT i en 1:1-lösning påverkar elevers kommunikations- och 
interaktionsmönster. Enligt Esaiasson et.al. (2012, s.229) är samtalsintervjuer en bra 
forskningsmetod när man vill veta hur intervjupersonerna själva uppfattar den egna verksamheten. 
"Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun [...] att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden 
ur den intervjuades eget perspektiv" (Kvale 2009, s.39).  Intervjun är unik som forskningsmetod då 
den gör det möjligt, att som forskare, komma åt och beskriva den levda vardagsvärlden (Kvale 
2009, s. 44). Forskning ska även vara kumulativ, som forskare ska man alltså bygga vidare på redan 
existerande forskning och utgå från relevanta forskningsresultat. Esaiasson et.al skriver att 
kvalitativa samtalsintervjuer är en bra metod om syftet med undersökningen är att komplettera och 
utveckla tidigare forskning (Esaiasson, et.al 2009, s.20, 256). 
 
I intervjuerna utgår jag från fenomenologisk teori. Kvale (2009, s.42) skriver att termen 
fenomenologi i kvalitativa studier pekar på ett intresse av att förstå sociala fenomen utifrån aktörers 
egna perspektiv. Då jag i min undersökning strävar efter att ta reda på lärare upplever IKT i en 1:1-
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lösnings inverkan på elevers kommunikation och sociala interaktioner anser jag att fenomenologin 
är en väl avvägd metodteori.   
 
Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärare upplever att IKT i en 1:1-lösning påverkar 
elevers kommunikation samt sociala interaktioner i klassrummet. Därför är intervjuer en väl avvägd 
forskningsmetod i förhållande till min frågeställning. Jag har genomfört åtta intervjuer där lärarna är 
respondenter då deras tankar kring vad undersökningen gäller står i centrum. De berättar inga 
sanningar och kan därför inte kallas för informanter, de berättar hur de själva upplever att IKT i en 
1:1-lösning påverkar elevers kommunikation samt sociala interaktioner. Intervjuerna kommer att 
spelas in och transkriberas då det är svårt att föra anteckningar och fånga upp alla respondenternas 
svar under intervjun. 
 
Jag kommer att presentera den empiri jag fått ut av mina intervjuer under rubriken 
Resultatredovisning. För att föra samman långa intervjusvar till kortare formuleringar har jag valt 
att använda mig av meningskoncentrering. För att göra detta har jag valt att använda Kvale och 
Brinkmans (2009, s.221-223) beskrivning av meningskoncentrering som är grundad på 
fenomenologisk filosofi. Jag kommer att läsa igenom intervjusvaren noggrant för att få en känsla 
och för att skapa mig en bild av lärarnas utsagor för att sedan fastställa de naturliga 
meningsenheterna och fånga kärnan i intervjupersonernas svar. Därefter kommer jag att jämföra 
dem med varandra samt formulera sammanfattande text som synliggör lärarnas uppfattningar och 
besvarar de frågeställningar som är centrala i min undersökning. På detta vis kan jag presentera och 




Jag har valt att skriva en intervjuguide (Bilaga 1) innehållande de frågor jag har valt att ställa till 
mina respondenter. Intervjuguiden är indelad i tre teman: presentation av intervjupersonen, IKT på 
skolan, samt hur IKT påverkar kommunikation och sociala interaktioner. Eftersom jag vill ta del av 
lärares uppfattningar, upplevelser och tankar är det viktigt att låta lärarnas synpunkter komma fram i 
samtalet genom att, som intervjuare, inte anta en allt för styrande roll. Stukat (2011, s.44) skriver att 
den ostrukturerade intervjun är en intervjuform där jag som intervjuare kan ställa frågorna i den 
följd situationen inbjuder till. Intervjuguiden fungerar då som ett stöd under intervjun. 
  
När jag utformade frågorna till min intervjuguide utgick jag från de frågeställningar som ligger till 
grund för min uppsats. Det är viktigt att utgå från undersökningens frågeställning för att få relevanta 
svar från intervjupersonerna (Esaiasson et.al 2009, s. 264). Intervjufrågorna ska vara korta och lätta 
att förstå (Kvale 2009, s.150) och Esaiasson skriver att frågorna ska vara "korta och befriade från 
akademisk jargong". Det är dock svårt att ställa frågor som är helt fria från akademisk jargong och 
jag är medveten om att frågorna i min intervjuguide är skrivna på ett språk som skulle kunna vara 
svårt för lekmän att förstå. Det är även eftersträvansvärt att formulera korta frågor som stimulerar 
intervjupersonerna att ge långa svar (Esaiasson et.al 2009, s.264). Detta hade jag i åtanke när jag 
skrev mina intervjufrågor. Begrepp som "kommunikation" och "sociala interaktioner" kan tolkas 
och definieras på olika sätt. Jag kan därför komma att behöva förklara och utveckla frågorna för att 
få relevanta svar. 
  
Intervjuguiden (bilaga 1) inleds med ett par uppvärmningsfrågor där intervjupersonerna får tillfälle 
att presentera sig själva och ge en kort beskrivning av deras professionella bakgrund. Detta gör jag 
för att skapa god kontakt och stämning mellan mig som intervjuare och intervjuobjekten (Esaiasson 
et.al, 2009, s.265). Efter dessa inledande frågor följer de frågor vars svar är ämnade att besvara 
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mina frågeställningar. Dessa frågor ska vara öppet formulerade och intervjupersonen ska få tillfälle 
att utveckla vad han/hon upplever som viktiga dimensioner i den företeelse som står i centrum för 
undersökningen. Om svaren på frågorna som ställs under intervjun är korta kan man enligt 
Esaiasson et.al (2009, s.265) ställa uppföljningsfrågor för att få ett mer uttömmande svar. Jag har 
följt dessa råd och formulerat frågor som stimulerar intervjupersonerna till utförliga svar. Genom att 
ställa frågor som inte kan besvaras med "ja, eller nej" blir intervjupersonerna tvungna att redogöra 
för hur de upplever kommunikation samt elevinteraktioner i relation till IKT i en 1:1-lösning. I de 
fall jag anser att intervjupersonerna ej besvarat frågan eller besvarat den kortfattat har jag valt att 
ställa uppföljningsfrågor så som: "Kan du utveckla?", "Kan du ge exempel på...?" "På vilket sätt?" 
samt "vilka för och nackdelar kan man se?". Jag kommer även att använda mig av tolkande frågor 
som: "Menar du att...?. Esaiasson et.al (2009) skriver att tolkande frågor är "bra att använda för att 
stämma av om man uppfattat ett svar som intervjupersonen själv menat det" (s.265). 
Uppföljningsfrågor är viktigt då det annars kan vara svårt att finna kärnan i ett långt och utsvävande 
intervjusvar. 
  
Frågorna i min intervjuguide är neutrala. Syftet med frågorna är att lärarna i undersökningen ska 
dela med sig av sina egna åsikter och upplevelser.  Stukat skriver att intervjuareffekten är en effekt 
som kan uppstå om intervjuaren ställer frågor och/eller uppför på ett sätt som visar vilket svar de 
förväntar sig av den person som deltar i intervjun (Stukat 2011, s. 43). Därför är det viktigt att 
frågorna inte speglar min åsikt och då stimulerar intervjupersonerna att ge mig de svar de tror jag att 
jag vill ha. Jag arbetade medvetet för att motverka denna effekt under intervjutillfällena. 
 
3.2 Urval 
För att besvara frågeställningen Hur uppfattar lärare att IKT i en 1:1-lösning påverkar 
kommunikationen och sociala interaktioner mellan eleverna? bestämde jag mig för att intervjua 
lärare som har erfarenhet av pedagogiskt arbete med IKT i en 1:1-lösning. De flesta lärare kan 
säkert resonera kring IKT samt hur det påverkar elever. Jag anser dock att endast lärare som har 
erfarenhet av IKT i det dagliga arbetet besitter den kunskap som är nödvändig för att kunna ge 
utförliga svar på mina frågor. 
 
Enligt Esaiasson (2012, s.229) är intervjuundersökningar med ett slumpmässigt urval från en 
bestämd population är en bra metod om man har förhoppningar på att kunna generalisera sitt 
resultat till hela populationen. Jag är medveten om att jag inte kommer att kunna generalisera 
resultatet av min undersökning men jag anser att det är eftersträvansvärt. Den population jag att 
fokusera i min undersökning är således grundskolelärare med erfarenhet av undervisning med IKT i 
en 1:1-lösning. Inom denna population har jag sedan tillämpat ett slumpmässigt urval. Esaiasson 
et.al (2012, s.176) beskriver slumpmässigt urval som ett urval där alla svarspersoner i en bestämd 
population har lika stor chans att bli en del av undersökningen. Att få tag på intervjupersoner genom 
ett slumpmässigt urval visade sig dock vara svårt då flera lärare inte var villiga att ställa upp i en 
intervju. Jag har därför även tillämpat ett snöbollsurval där lärare som deltagit i min undersökning 
sedan tipsat mig om lärare och/eller skolor som skulle kunna ställa upp på en intervju. 
 
Snöbollsurval kan vara ett sätt att få tag på intervjupersoner och därmed möjliggöra en 
undersökning men man riskerar samtidigt att urvalet endast innehåller analysenheter från en speciell 
delmängd av populationen (Esaiasson 2012, s.189). I mitt fall har jag intervjuat flera lärare som 
själva varit drivande i utvecklingen av IKT på skolor och kommuner. Detta är en svaghet i min 
undersökning då jag inte tror att deras åsikter representerar hela populationen.   
 
Esaiasson et.al (2012) skriver även att intervjuandet bör upphöra när man på ett 
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källkritiskt trovärdigt sätt tagit reda på vad som faktiskt gäller i en viss population (Esaiasson 
et.al 2012, s. 258). Det finns alltså ingen given gräns för hur många intervjuer man måste 
genomföra, det beror på den empiri man får ut från sina intervjuer. Jag bestämde mig därför för att 
genomföra intervjuer tills jag fått en spridning i mina intervjusvar som representerar hela 
populationen. På grund av tidsbrist var jag dock tvungen att avluta intervjuandet innan jag uppnått 
en sådan spridning. 
 
3.3 Kontakt av intervjupersoner 
Första steget för att få kontakt med intervjupersoner var att hitta skolor och kommuner som gjort 
satsningar på IKT i en 1:1-lösning. Därefter kontaktade jag ett 20-tal rektorer på flera skolor i 
Västra Götalandsregionen via telefon. Jag valde att upprätthålla kontakt via telefon då jag kunde 
försäkra mig om att rektorerna tog del av den information jag gav angående min undersökning samt 
genast fick svar på mina frågor. Därefter skickade jag mejl till dessa för att närmare presentera mig 
och min undersökning samt be dem att kontakta lärarna på skolan alternativt ge mig mailadresser 
för att på så vis kunna kontakta lärarna direkt. 
 
De lärare som rektorerna rekommenderat eller som själva visade intresse kontaktade jag via mejl. 
Även detta mejl har innehållit en närmare presentation av mig och min undersökning samt en 
förfrågan om de vill ställa upp på en intervju. Jag valde att bifoga min intervjuguide då många 
lärare känner sig stressade och genom att bifoga frågorna fick lärarna se precis vad som skulle 
krävas av dem. Jag ser även fördelar i att låta intervjupersonerna förbereda sig inför intervjun då jag 
som intervjuare får mer uttömmande svar samt att själva genomförandet blir mer tidseffektivt. 
 
I min undersökning har totalt åtta lärare ställt upp som respondenter och intervjuerna har ägt rum 
öga mot öga med undantag för två respondenter som jag intervjuat över telefon. Telefonintervjuerna 
möjliggjorde kontakt med lärare som är verksamma vid orter vars geografiska position gör det svårt 
att intervjua dem öga mot öga. 
 
3.4 Etiska överväganden 
I min undersökning har jag valt att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer. I det mejl jag 
skickat till respondenterna har jag informerat dem om studiens syfte, klargjort för dem att de 
kommer att anonymiseras och personuppgifter kommer att behandlas på ett sätt så att deltagarna 
inte går att identifiera, att det är frivilligt att delta i studien samt att de har rätt att avbryta sin 
medverkan när som helst. Jag kommer därför att tilldela respondenterna fingerade namn. Jag har 
även informerat respondenterna om att den insamlade empirin enbart kommer användas till 
forskningsändamål. Detta i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet 2013-12-02).  
 
3.5 Metoddiskussion 
Flera av de lärare som varit intresserade av att ställa upp i undersökningen har själva varit drivande 
krafter i IKT-utvecklingen på de skolor de är verksamma. Det kan därför antas att deras åsikter inte är 
representativa för lärare som inte själva valt att undervisa med IKT i en 1:1-lösning. Detta kan vara en 
svaghet i undersökningen och kan påverka validiteten i undersökningen. Till en början tillämpades ett 
slumpmässigt urval ur en bestämd population genom att slumpmässigt dra namn på lärare från de 
skolor jag kontaktade. Det visade sig dock vara svårt att få tag på intervjupersoner med denna 
metod då många lärare inte hade tid eller inte ville ställa upp som respondenter i min undersökning. 
Jag var därför tvungen att tillämpa ett snöbollsurval. Lärare som ställde upp som respondenter 
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tipsade mig om lärare som de trodde skulle vara villiga att ställa upp på en intervju. Detta gjorde att 
jag fick tag på respondenter till undersökningen men jag fruktar att jag fick intervjua flera lärare 
vars syn på hur IKT i en 1:1-lösning påverkar elevers kommunikation och interaktion ej 
representerar hela populationen. Därför är mitt resultat inte generaliserbart till hela populationen. 
Jag vill även påpeka att jag inte haft möjlighet att genomföra en undersökning med tillräckligt 
många respondenter i ett tillräckligt stort geografiskt område för att få ett generaliserbart resultat.  
 
3.6 Presentation av intervjupersoner 
Här presenterar jag de lärare som ställt upp som respondenter i min undersökning. Jag har tilldelat 
lärarna fingerade namn för att skydda deras identitet. Intervjuerna har ägt rum från 2013-11-20 till 
2013-11-28. 
 
3.6.1 Respondent 1, Ale kommun 
Respondent 1 arbetar på en grundskola i Ale kommun. På skolan går elever i årskurserna 
förskoleklass upp till årskurs tre. Respondenten är behörig lärare i matematik, NO upp till årskurs 
sju samt svenska och bild upp till årskurs tre och hon har arbetat som lärare i 13 år. 
 
Respondent 1 har länge haft ett intresse för IKT och fick tillfälle att ta del av och driva ett 
pilotprojekt där eleverna i hennes klass fick var sin laptop. Därefter har kommunen gjort satsningar 
på IKT i 1:1-lösningar. Idag har alla grundskoleelever var sitt IKT-verktyg till sitt förfogande i 
skolan. Jag kommer att kalla respondent 1 för Karin i min uppsats. 
 
3.6.2 Respondent 2, Ale kommun 
Respondent 2 är verksam lärare i Ale kommun. Hon började arbeta som lärare år 1972 och är 
behörig i samtliga ämnen på lågstadiet samt bild och engelska upp till årskurs sex. Respondentens 
intresse för IKT väcktes då hon läste en kurs i specialpedagogik där hon fick tillfälle att förkovra sig 
i användningen av IKT i skolan. Därefter arbetade hon enligt Tragetonmetoden där eleverna 
använder datorn som ett verktyg för att skriva sig till läsning. Jag kommer att kalla respondent 1 för 
Gerd i min uppsats. 
  
Efter kommunens IKT-satsning har hon undervisat med IKT i en 1:1-lösning och ser många fördelar 
med ett sådant arbetssätt på lågstadiet. 
 
3.6.3 Respondent 3, Härryda kommun 
Respondent är verksam i Härryda kommun. Hon har arbetat i 16 år och är behörig lärare i årskurs 
ett till sju i ämnena: matematik, NO, teknik och bild. På skolan där hon arbetar har flera pedagoger 
ett intresse för, samt arbetat för IKT-utvecklingen. Dessa pedagoger skrev en ansökan om att få 
utveckla undervisningen på skolan med IKT i en 1:1-lösning. Idag har samtliga elever på skolan var 
sin iPad. Jag kommer att kalla respondent 1 för Sofie i min uppsats. 
 
3.6.4 Respondent 4, Stenungsunds kommun 
Respondent 4 är behörig bildlärare i grundskolans senare år samt gymnasieskolan och har arbetat i 
27 år. Bildämnet är i huvudsak praktiskt och därför hör arbete med IKT i en 1:1-lösning inte till den 
vardagliga bildundervisningen. Respondenten berättar dock att eleverna använder IKT-verktyg 
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under vissa moment av bildundervisningen. 
 
Stenungsunds kommun har gjort satsningar på IKT i en 1:1-lösning och i dagsläget har alla elever 
från årskurs sex upp till gymnasieår tre var sitt IKT-verktyg. De började med att implementera 
laptops av märket "Mac" men på grund av ekonomiska skäl har dessa ersätts av iPads samt PC's. 
Jag kommer att kalla respondent 1 för Malin i min uppsats. 
 
3.6.5 Respondent 5, Stenungsunds kommun 
Respondent 5 arbetar också i Stenungsunds kommun. Hon är behörig lärare i svenska och spanska 
från årskurs fyra till årskurs nio och har arbetat i sju år. Respondenten är IKT-ansvarig i sitt 
arbetslag och har haft en drivande roll för IKT-utvecklingen på den skola där hon är verksam. Jag 
kommer att kalla respondent 1 för Tilde i min uppsats. 
 
3.6.6 Respondent 6, Stenungsunds kommun 
Respondent 6 har varit verksam inom skolan i tolv år och är behörig lärare i svenska och SO upp till 
årskurs sex med ytterligare kompetens i svenska som andraspråk. Hon kände själv när hon läste 
lärarprogrammet att hennes digitala kompetens var bristfällig. På grund av detta har hon även läst 
en kurs som behandlade datorstöd i undervisningen. 
 
Även respondent 6 arbetar i Stenungsunds kommun vilket innebär IKT i en 1:1-lösning fr.o.m. 
årskurs sex och uppåt. Jag kommer att kalla respondent 1 för Josefin i min uppsats. 
 
3.6.7 Respondent 7, Stenungsunds kommun 
Respondent 7 arbetar på högstadiet och undervisar i biologi, kemi, fysik och matematik. Hon 
utbildade sig först till biolog men i brist på jobb skolade hon om sig till lärare och har arbetat som 
lärare i 22 år. 
 
Likt de andra respondenterna som är verksamma i Stenungsunds kommun arbetar hennes elever 
med IKT i en 1:1-lösning. Jag kommer att kalla respondent 1 för Petra i min uppsats. 
3.6.8 Respondent 8, Mölndals kommun 
Respondent 8 är verksam i Mölndals kommun och har arbetat som lärare i ett halvår. Han är behörig 
lärare från förskoleklass till årskurs sex i ämnena: NO, SO, svenska samt matematik. Skolan 
respondenten arbetar på har ambitioner att ligga i framkant när det gäller IKT-utveckling och har 
därför satsat på att implementera IKT i en 1:1-lösning i form av iPads i Årskurs ett till sex samt 




Jag har valt att presentera respondenternas intervjusvar under rubriker som ger svar på mina 
frågeställningar: 
Hur uppfattar lärare att IKT i en 1:1-lösning påverkar elevers kommunikation och interaktioner? 




 Hur anser lärare att IKT i en 1:1-lösning påverkar elevers kommunikation? 
 Hur anser lärare att IKT i en 1:1-lösning påverkar elevers språkutveckling? 
 Hur anser lärare att IKT i en 1:1-lösning påverkar elevinteraktioner? 
 
På detta vis får du som läsare te del av både de frågor som jag söker svar på i min undersökning 
samt hur mina respondenter besvarar dem. Citaten jag presenterar kommer från de intervjupersoner 
som jag presenterar under rubriken 3.6 Presentation av intervjupersoner. 
 
4.1 Använder eleverna IKT som ett kommunikationsverktyg i skolan? 
Sex av åtta respondenter i undersökningen uppger att deras elever använder IKT som ett 
kommunikationsverktyg i skolan. Två av dessa respondenter uttrycker att IKT öppnar upp för 
kommunikation med mottagare utanför skolans väggar. De berättar att eleverna, genom att skicka 
mejl och skriva bloggar, får förutsättningar att nå ut till och samarbeta med elever på andra skolor. 
De menar även att det är positivt att denna kommunikation gör att eleverna får fler mottagare än 
enbart läraren när de publicerar sina alster på bloggar. Bloggar gör det möjligt för föräldrar, 
släktingar och vänner att läsa, kommentera och ge respons på elevernas publikationer.   
 
Tre av åtta respondenter berättar att de använder sig av Googletjänster för att kommunicera. Genom 
att använda Google Drive som en lärplattform stimuleras eleverna till att kommunicera då de 
skriver och delar dokument med varandra. De menar även att detta arbetssätt främjar 
kommunikationen mellan lärare och elev då det är lätt att lägga ut och samla in uppgifter och 
arbeten samt att ta del av, kommentera och ge respons på elevernas arbeten. 
 
Alla respondenter i undersökningen upplever att IKT kan användas som ett verktyg för att 
kommunicera och de berättar att deras elever använder IKT-verktyg för att göra detta. Huruvida 
lärarna i undersökningen uppmanar eleverna att använda IKT som kommunikationsverktyg i skolan 
varierar. Tre respondenter berättar att de aktivt använder IKT som ett kommunikationsverktyg för 
att främja kommunikationen mellan eleverna, mellan lärare och elev samt med mottagare utanför 
skolan. De resterande respondenterna inser att IKT har potential att användas som 
kommunikationsverktyg i undervisningen men att de inte använder dem på det viset. 
 
Gerd berättar att eleverna på skolan använder IKT, i form av laptops, som ett 
kommunikationsverktyg. Eleverna skriver bloggar där de publicerar vad de gör i skolan, skolarbeten 
samt utvärderar vad de lärt sig. Hon berättar att IKT är ett bra verktyg om man vill få eleverna att 
kommunicera till mottagare utanför skolan. Exempel på sådana mottagare är elever på andra skolor 
eller släktingar som kan kommentera och ge respons på elevernas publikationer. Hon säger: 
 
"Dom har egna bloggar [...] Dom har till exempel kommunikation med en fyra på en skola uppe i 
Värmland där dom läser varandras bloggar och svarar på varandras inlägg. Där skriver dom in alla sina 
boktips, de skriver in lite vad dem har gjort, de skriver utvärdering om vad de lärt sig under veckan. Så 
det använder dom [...] jag har en pojke i klassen vars mor- och farföräldrar bor uppe i Värmland som ofta 
är inne och läser hans blogg och svarar så det blir ett väldigt bra verktyg när det gäller det". 
 
Även Tilde påpekar att IKT är ett bra verktyg för att kommunicera med mottagare utanför skolan. 
Hon berättar att det finns elever på den skola där hon arbetar som använder sig av bloggar samt att 
hennes elever har använt sig av både mejl och Facebook för att kommunicera. Tilde påpekar dock 
att hon inte vet huruvida eleverna använder kommunikationsmöjligheterna i undervisningssyfte 
eller om de enbart nyttjar dem för att kommunicera med kompisar. 
 
"Vi har arbetat med mailkompisar och Facebook till viss del. Jag kan inte svara på hur mycket de 
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använder Facebook i undervisningssyfte eller om de pratar med kompisar för att det är kul men det är ju 
ändå kommunikation. [...] Det har öppnat för möjligheter att kommunicera utåt så det används ju på det 
viset också, vi har ju klasser på skolan som bloggar och så". 
 
På skolan där Sofie arbetar använder eleverna sig av IKT-verktyg i form av iPads och hon berättar 
att det finns applikationer (appar) som möjliggör kommunikation mellan eleverna. De spelar spel 
där eleverna kan skicka meddelanden till varandra. Vidare berättar hon att eleverna har fått varsin 
mejladress samt att de använder Google drive där eleverna kan skriva tillsammans samt dela 
dokument med klasskompisar men även med lärarna. Sofie använder Google drive som en 
lärplattform som hon upplever underlättar kommunikationen med eleverna. Där kan hon dela ut och 
samla in elevuppgifter. 
 
"Många av de appar de använder kan man ju kommunicera med, till exempel när de spelar Russel så kan 
man skicka små meddelanden men sedan har de även fått varsin Gmail. [...]  Vi använder även Google 
drive där man kan skriva dokument ihop och de delar dokument med mig också. Sedan mailar jag ibland 
ut uppgifter som de ska läsa under lektioner eller så lägger jag ut uppgifter där". 
 
Malin berättar också att de använder Googles tjänster som en lärplattform där elever kan 
kommunicera med klasskompisar genom delade dokument samt med lärare som direkt kan ge 
respons på deras arbeten. Hon påpekar dock att användandet av IKT som kommunikationsverktyg 
varierar från ämne till ämne samt från lärare till lärare. 
 
"Man kommunicerar ju både med sin lärare men även sinsemellan. Olika från ämne till ämne och lärare 
till lärare såklart men det förekommer ganska mycket att man ger respons och har Google docs, att man 
direkt kommunicerar". 
 
Även Petra kommunicerar med sina elever genom Google drive. Likt Sofie och Malin använder hon 
Google drive som en lärplattform där hon kan kommentera och ge respons på elevarbeten. Hon 
uttrycker även att flera elever skriver bloggar och kommunicerar därmed till mottagare utanför 
skolan. 
 
"De har Google drive där de skriver och läraren kommenterar, det använder de i svenskan bland annat. 
Sedan är det flera som har bloggar och Facebook och annat där de kommunicerar". 
 
Josefin menar att hennes elever använder appar, så som Kick och Facebook på sina iPads för att 
kommunicera. Hon ser fördelar i denna kommunikation då det har blivit enklare för eleverna att 
kommunicera med henne som lärare. 
 
"De pratar med varandra via Kick, ett slags chatprogram. [...] Sedan använder de ju Facebook. Många 
använder Facebook för att kontakta mig "hur ser engelskaläxan ut, vad har vi för lektioner imorgon" och 
sådana grejer. Och de kommunicerar ju även med varandra.". 
 
På skolan där Jonas arbetar har man implementerat iPads i en 1:1-lösning från årskurs ett till nio 
och han inser att dessa verktyg kan användas som ett kommunikationsverktyg. Han berättar att "De 
har mailadresser och så men de används inte så ofta i undervisningen." (Personlig kommunikation, 
2013-11-28). Eleverna på skolan har alltså mailadresser men huvudsyftet med IKT-satsningen på 
skolan aldrig varit att vidga elevernas kommunikationsmöjligheter.  
 
4.2 Hur lärare anser att IKT i en 1:1-lösning påverkar elevers 
kommunikationsförmåga 
En av respondenterna i undersökningen berättade att det fanns flera lärare på den skola där hon är 
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verksam som befarade att IKT i en 1:1-lösning skulle stimulera eleverna till enskilt arbete och 
minskad kommunikation alternativt att detta nya arbetssätt skulle leda till ett oroligt 
klassrumsklimat. Detta visade sig dock inte vara fallet. Hon menar att klassrumsklimatet har 
förändrats till det bättre och att IKT i en 1:1-lösning har stimulerat eleverna till att kommunicera 
och hjälpa varandra mer. Fyra av respondenterna verkar instämma i detta då de berättar att inlägg i 
bloggar och andra plattformar kan skapa tillfällen för eleverna att prata med varandra ansikte mot 
ansikte men även asynkront. De menar att det är lätt att komma åt och läsa klasskamraternas texter 
och arbeten och att detta har lett till en ökad kommunikation muntligt, skriftligt samt asynkrona 
diskussioner. 
 
Tre av respondenterna uttrycker att eleverna kommunicerar mer i text sedan implementeringen av 
IKT i en1:1-lösning. Förutom den asynkrona kommunikationen via lärplattformer och bloggar 
kommunicerar eleverna via Facebook och andra chatforum i större utsträckning. Denna 
kommunikation verkar dock inte enbart vara positiv. I mitt resultat framkommer att en av 
respondenterna upplever att denna skriftliga kommunikation har lett till minskad muntlig 
kommunikation. En av lärarna i undersökningen trycker på vikten av muntlig kommunikation, 
ansikte mot ansikte där man läser in men än bara det skriva ordet. Hon menar att det är viktigt att 
kunna läsa och tolka ansiktsuttryck och kroppsspråk för att utveckla social kompetens. 
 
Två av respondenterna uttrycker att IKT i en 1:1-lösning öppnar upp för fler sätt att kommunicera 
än skriftligt och muntligt. Med hjälp av IKT kan eleverna kommunicera med hjälp bilder, ljud, 
video samt med hjälp av program som så som Power Point och Key Note. Enligt respondenterna 
kan dessa program fungera som ett stöd till elever som annars har svårt att kommunicera till en 
större grupp vid t.ex presentationer och redovisningar. 
 
Enbart en av respondenterna anser att IKT i en 1:1-lösning hämmar elevers 
kommunikationsförmåga. Han menar att eleverna ofta sitter och arbetar en och en, med sina egna 
saker och att de inte diskuterar med varandra i den utsträckning de gör om de arbetar utan IKT i en 
1:1-lösning. Respondenten påpekar dock att IKT kan stimulera eleverna till samtal men att de då 
inte diskuterar i undervisningssyfte utan samtalar om IKT-verktygens funktioner. 
 
Gerd menar att IKT kan stimulera elever till att kommunicera med varandra. Hon berättar att "de 
kommunicerar med varandra. En gång var det en pojke som sa "Du, jag läste din blogg där du hade 
skrivit boktips. Jag tänkte att jag skulle låna den boken". 
Hon berättar även att IKT i en 1:1-lösning öppnar upp för nya kommunikationsvägar. Enligt 
respondenten är det vanligt att eleverna använder Power point som stöd vid presentationer och detta 
är positivt, särskilt för elever som vanligtvis har svårt för att kommunicera till en större grupp. 
 
"Det är ett lätt sätt att få barnen att våga prata inför grupp. De berättar och visar bilder om bland annat 
sina resor. [...] De gör de även utan datorn men det är ofta ett stöd för de som känner att de inte vågar". 
 
Även Josefin upplever att IKT i en 1:1-lösning öppnar upp för fler sätt att kommunicera än enbart 
verbalt. IKT-verktygen möjliggör nya former av presentationer där eleverna kan använda sig av film 
eller av program som tillåter eleverna att göra presentationer där de själva inte syns som personer. 
 
"Jag tänker ju att kommunicera är ju även att redovisa ett arbete [...] det finns ju fortfarande elever i våra 
klassrum som har svårt för att ställa sig upp och redovisa. Då är det mycket lättare när man kan spela in 
en film eller så. På iPaden finns det ju också väldigt många program där man inte ens syns som person 
och där rösten inte låter som ens egna. [...] vilket gör att man kan göra en fantastisk redovisning. [...] Det 
blir ju ett sätt att kommunicera utan att behöva stå där framme och berätta och det tycker jag att dessa 




Även Tilde menar att IKT i en 1:1-lösning har stimulerat eleverna till att kommunicera mer med 
varandra samt att IKT-verktygen har gett eleverna fler vägar för kommunikation. Hon upplever att 
det ökade IKT-användandet har fört med sig ett ökat datorspelande bland eleverna som i sin tur fört 
med sig nya sätt att kommunicera. Tilde berättar att hon försökt kapitalisera på denna 
kommunikation mellan eleverna för att bedöma deras engelska kunskaper. 
 
”Jo men de kommunicerar ju mer, det är ju hela tiden kompisar som de kommunicerar med och elever 
spelar ju så mycket spelar och skypear och håller på. Nu har jag sagt till ett par grabbar att spela in det då. 
"Ni pratar ju ingen engelska här så spela in när ni pratar!" Man får ju ta till... med vissa elever vad man 
kan [...]  Det finns elever som vågar mer om de får spela in”. 
 
Enligt Sofie blir det lättare för eleverna att kommunicera skriftligt med hjälp av IKT i en 1:1-
lösning. Hon påpekar dock att det inte brukar bli några djupare konversationer eller diskussioner i 
en chat:"det brukar ju bli ”hej, hej, tja!”. De liksom bara slänger ut ord till varandra.". 
 
Att eleverna kan använda sig av Google drive för att kommunicera ser Sofie som något positivt. 
Eleverna vet att de kan använda sig av den plattformen för att lätt och snabbt kunna kommunicera 
med både lärare och klasskamrater. Men hon uttrycker att hon inte kan säga: "wow, tur att vi ha IKT 
för då kan de kommunicera på det här viset” (Personlig kommunikation 2013-11-21) men att det 
beror på att hon inte heller har initierat kommunikation på det viset. Hon inser 
kommunikationsmöjligheterna som IKT i en 1:1-lösning för med sig men menar att det är upp till 
varje pedagog att ta till vara på dessa. 
 
På den skola där Karin är verksam fanns flera lärare som befarade att IKT i en 1:1-lösning skulle 
stimulera eleverna till enskilt arbete och minskad kommunikation. Karin upplever dock att eleverna 
samtalar mer och att det är positivt. Hon menar att klassrumsklimatet har förändrats till det bättre 
och att IKT i en 1:1-lösning har stimulerat eleverna till att kommunicera och hjälpa varandra mer 
snarare än att det har lett till ett klassrum med minskad kommunikation och enskilt arbete. 
 
"Det kanske är så att pratet har ökat men det är inte skrik utan man kommunicerar och hjälper varandra. 
Man hjälper, leder kamraten, pratar och säger till exempel ”vilken bokstav är det?” och (ljudar) ”t, t, t,” 
och då kan någon stå så liksom ”vilken är det?” och hjälper varandra". 
 
I mitt samtal med Petra framkom att hon upplever att IKT i en 1:1-lösning stimulerar eleverna till 
minskad muntlig kommunikation. Hon menar att de idag kommunicerar mer genom bloggar och 
sociala medier där de skriver och visar vad de tänker och vad de gör. 
 
"Sitter de mycket vid datorn så blir det ju inte att de muntligt kommunicerar lika mycket. [...] de som 
jobbar mycket med bloggar, då lär de ju sig att lägga ut på hemsida och skriva och visa vad de gör. Så då 
lär de sig ju". 
 
Malin tycker sig se att eleverna har blivit bättre på att kommunicera i text sedan implementeringen 
av IKT i en 1:1-lösning. Hon uttrycker dock att eleverna kan skapa ett subspråk som vanligen 
används i sociala medier som Twitter och Facebook och att det därför är viktigt att ge respons på 
dessa texter. Malin menar att den skriftliga kommunikationen är positiv men påpekar att det är 
viktigt att eleverna inte tappar den muntliga kommunikationen. 
 
"De blir duktigare på att uttrycka sig i text men det kan också skapa ett sorts subspråk som man använder 
i Twitter och allt det där. Så det är viktigt med responsen och det är viktigt att inte tappa det muntliga där 
vi läser in så mycket annat i ansiktsuttryck, kroppsspråk... ja, det mänskliga mötet som är så viktigt i livet 
och för social kompetens" 
 
Jonas upplever att IKT i en 1:1-lösning hämmar elevers kommunikationsförmåga. Han menar att 
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det blir mindre kommunikation i form av diskussioner kring undervisning eller de uppgifter 
eleverna arbetar med men att IKT-verktygen kan stimulera eleverna att kommunicera kring själva 
verktyget samt dess funktioner. 
 
”De arbetar mer med sitt eget och det gör att det blir mindre kommunikation. [...] Den kommunikation 
IKT stimulerar till i klassrummet blir ju oftast "kom och titta, titta på det här". Det är inte alltid 
kommunikation kring själva uppgifterna utan mer kring verktyget och funktionerna”. 
 
4.3 Hur lärare anser att IKT i en 1:1-lösning påverkar elevers språkutveckling 
Bland respondenterna i min undersökning råder skilda åsikter huruvida IKT i en 1:1-lösning har 
haft positiv inverkan på elevers språkutveckling. 
 
Två av respondenterna menar att IKT i en 1:1-lösning har en positiv inverkan på elevernas 
språkutveckling. De uttrycker att elever kan producera längre texter med ett rikare språk tidigare 
genom att arbeta med IKT-verktyg. Enligt dessa respondenter behöver inte eleverna lägga så 
mycket tid och kraft på att forma bokstäver och siffror för hand utan kan börja producera texter 
direkt. De uttrycker även att datorer och iPads gör det lättare för lärare att ge respons på elevernas 
texter samt att verktygen underlättar redigeringsprocessen för eleverna. De menar att eleverna inte 
längre behöver sudda och skriva om hela texten, med hjälp av IKT kan eleverna radera, klippa och 
klistra. De upplever även att elever har lättare att skriva och uttrycka sig i text när de arbetar med 
IKT i en 1:1-lösning och en av respondenterna berättar om ett par studenter vid Högskolan Väst 
som genomförde en undersökning på skolan vars resultat visade på stora ökningar i bl.a 
adjektivmängd hos elever som arbetade med IKT-verktyg. 
 
Ytterligare två respondenter menade att IKT i en 1:1-lösning har positiv inverkan på elevers 
språkutveckling. De menar att IKT öppnar upp för flera typer av stöd i elevers läs- och 
skrivutveckling. En av respondenter uttrycker att det är mycket lättare för eleverna att hitta bilder 
som kan fungera som stöd när de skriver eller texter med tillhörande bilder som kan vara ett 
värdefullt stöd i den tidiga läsutvecklingen. De påpekar också att det finns flera om pedagogiska 
program som alla elever kan få tillgång till om de har var sitt IKT-verktyg. Enligt respondenterna 
använder deras elever med program som läser upp skriven text eller omvandlar talat språk till 
skriven text. Enligt respondenterna är det även fördelaktigt att låta eleverna leka sig till kunskap 
genom användandet av pedagogiska datorspel.   
 
Alla respondenter såg dock inte entydigt positivt på hur IKT i en 1:1-lösning påverkat elevers 
språkutveckling. Två av respondenterna påpekar att 1:1-lösningen har lett till en ökad konsumtion 
av sociala medier samt nättidningar och bloggar, både i och utanför skolan. De uttrycker att detta 
kan vara positivt då även elever som annars inte skulle läsa, läser texter. De menar att eleverna tar 
till sig ord och uttryck som kan berika deras språk i både tal och skrift. De två respondenterna 
instämmer dock i att IKT i en 1:1-lösning i det stora hela har påverkat elevernas språk negativt. De 
menar att eleverna verkar ha svårt att skilja olika skrivgenrer åt, att de ofta använder samma språk i 
chatrum och sociala medier som när de ska skriva t.ex. en insändare. De uttrycker att det språk som 
används i sociala medier tycks ha smittat av sig och elevernas skriftspråk har försämrats. En av 
respondenterna påpekar dock att eleverna motiveras till att skriva om de får skriva på datorn i högre 
utsträckning än om de behöver skriva för hand. 
 
En av respondenterna frågar sig om just 1:1-lösningen av IKT har påverkat elevers språkutveckling. 
Hon menar att man kan använda sig av IKT-verktyg för att utveckla språket men att det skulle vara 
mer eller mindre utvecklande när varje elev har ett eget IKT-verktyg ställer hon sig kritisk till. Hon 
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berättar att mediakonsumtion påverkar elevernas språk både på gott och ont men att denna 
konsumtion oftast inte sker i skolan. 
 
Karin menar att IKT i en 1:1-lösning har en positiv inverkan på elevernas språkutveckling. Hon 
berättar om ett par studenter som genomförde en undersökning på skolan vars resultat visade på 
tydliga ökningar i adjektivmängd när eleverna fick skriva på datorn. 
 
”För ett par år sedan var det några från högskolan väst här som gjorde en C-uppsats hos och de jämförde 
berättelser. Eleverna fick se bilder och skriva för hand och sedan fick de skriva på datorn. [...] Då tittade 
de på adjektivmängd och så där och det var en ökning på 200% för vissa killar på datorn”. 
 
Likt Karin, upplever Josefin att IKT i en 1:1-lösning har flera positiva effekter på elevers 
språkutveckling och hon berättar att det blir lättare för eleverna att producera en text om de arbetar 
med en egen dator eller iPad. Hon säger att "de behöver inte lägga så mycket tid och kraft på att det 
ska se bra ut [...] Har man svårt med stavningen så rättar ju iPaden eller datorn det åt dig". Vidare 
uttrycker respondenten att hon tror att elevernas språk utvecklas mer när de inte behöver tänka på 
formen. Behöver eleverna korrigera i texten behöver man inte längre lägga tid på att sudda och 
skriva allt igen. "Med datorer och iPads är det bara att klippa och klistra, jag tror att det blir ett mer 
avslappnat sätt att skriva" 
 
Gerd berättar att det är lättare att hitta material med bilder som fungerar som ett stöd när eleverna 
läser och skriver, "de får något att hänga upp det på". Gerd påpekar att det även finns en mängd 
olika program som kan fungera som ett stöd vid elevernas språkutveckling. 
 
”En kille i klassen har stora svårigheter och han använder ju det här talande tangentbordet. Till exempel 
när han ska skriva så att han får med alla bokstäver, sådant som han inte kan forma i munnen själv. Så det 
blir en stor hjälp, han får höra hur det ska låta och han kan träna på det själv”. 
 
Enligt Petra träffar eleverna på många nya ord då IKT i en 1:1-lösning medför en närhet till 
internets informationsflöde men hon befarar att det språk de använder i sociala medier smittat av 
sig. "Det är mycket särskrivningar, det är svårt med dubbelteckning. Det är lite kortfattat, det känns 
som att det har tagit till sig från inläggen där man inte skriver så mycket". 
 
Sofie frågar sig om just 1:1-lösningen av IKT har påverkat elevers språkutveckling. Hon menar att 
man kan använda sig av IKT-verktyg för att utveckla språket men att det skulle vara mer eller 
mindre utvecklande när varje elev har ett eget IKT-verktyg ställer hon sig kritisk till. Hon berättar 
att mediakonsumtion påverkar elevernas språk men att denna konsumtion oftast inte sker i skolan. 
 
4.4 Hur lärare anser att IKT i en 1:1-lösning påverkar elevinteraktioner i 
klassrummet 
Sex av de åtta respondenter som jag intervjuat i min undersökning menar att IKT i en 1:1-lösning 
har haft en positiv inverkan på elevernas interaktioner. De uttrycker att klassrumsklimatet har blivit 
lugnare sedan implementeringen och att eleverna är mer benägna att hjälpa varandra. Två av dessa 
respondenter berättar att de ställde sig kritiska mot implementeringen av IKT i en 1:1-lösning då de 
antog att detta arbetssätt skulle stimulera eleverna till enskilt arbete och att krånglande IKT-verktyg 
skulle skapa oro i klassrummen. De visade sig dock bli positivt överraskade då de upplever att 
resultatet blev precis tvärt om. De menar att eleverna interagerar mer då de samtalar och hjälper 
varandra i större utsträckning. 
 
Ytterligare två av respondenterna påpekar att de positiva effekterna inte enbart beror på IKT-
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verktygen. De menar att förhållningsregler och elevuppgifternas utformning spelar stor roll för 
huruvida man tar vara på verktygens potential att förbättra klassrumsklimat och skapa 
förutsättningar för elevinteraktioner. 
 
Endast en av respondenterna upplever implementeringen av IKT i en 1:1-lösning som ett hinder för 
elevinteraktioner. Han menar att 1:1-lösningen har lett till mer enskilt arbete hos eleverna som han 
upplever avskärmar sig vid var sin iPad. 
 
IKT i en 1:1-lösing har påverkat elevinteraktionerna positivt på den skola där Gerd arbetar. Hon 
berättar att hon upplever att eleverna hjälper varandra i större utsträckning sedan IKT-
implementeringen. Hon berättar att: 
 
"De frågar "förstår du vad jag skrivit här " och "kan du läsa det här". På något sätt blir det mer naturligt 
att visa och att man hjälper varandra. Det kan ju hända att de gör det även när de arbetar med papper och 
penna men jag upplever att de gör detta i större utsträckning under lektioner då de arbetar med datorn". 
 
Även Sofie menar att IKT i en 1:1-lösning har lett till ett mer hjälpsamt klassrumsklimat. Hon 
berättar att lärare på skolan arbetade med IKT i en 2:1-lösning för att stimulera eleverna till 
samarbete men att detta arbetssätt resulterade i att en elev arbetade medan den andra eleven blev 
passiv. 
 
”Vissa sa i början att man borde 2:1 för att de skulle hjälpas åt och jag har några kollegor som arbetade så 
en period men de sa att en elev då blev passiv medan en elev jobbade. Så istället för samarbete blev det så 
att en stod och tittade tills kompisen var klar. Jag upplever det att med 1:1 blir det mer så att man sätter 
sig bredvid en kompis och resonerar ”så här kan vi göra med våra egna verktyg”. Så helt klart bättre med 
1:1 än 2:1 om man pratar interaktion”. 
 
Karin berättar att också hon upplever att IKT i en 1:1-lösning har spelat en roll i ett lugnare och mer 
hjälpsamt klassrumsklimat och hon säger att "Samarbetet är större men lugnet är också mera än det 
var förut på något sätt" Personlig kommunikation, 2013-11-20). Hon tillägger dock att de skapat 
förhållningsregler för att stimulera eleverna till att hjälpa varandra och samtidigt stimulera eleverna 
till kunskapsappropriering. 
 
"Vi har regeln att man inte får röra något på någon annans dator, du får gärna visa, du får gärna peka men 
du får inte ta över datorn och skriva ner saker för då lär man sig inget. Men genom att förklara så dels 
stärker du ju dig själv och du hjälper den andra att lära sig också så att det är ju mer samarbete". 
 
Petra hade en bild av att IKT i en 1:1-lösning skulle stimulera eleverna till ett mer enskilt 
arbete med mindre interaktioner mellan elever men berättar att så inte var fallet. 
 
"Om de gör någonting på datorn, vare sig det är skolarbete eller något annat på raster, så är det mycket att 
man tittar på varandras grejer "vad gör du" och "vad är det där" Det blir ju inte det där att man bara ser 
till sitt utan de gör ju faktiskt saker tillsammans. [...] De jobbar tillsammans med uppgifter och skickar 
dokument till varandra. Vi skriver labbraporter och skickar till varandra eller så skriver de på en dator 
och skickar till den andra och fortsätter att jobba där". 
 
Även Tilde upplever att eleverna samarbetar bättre sedan de implementerade IKT i en 1:1-lösning 
men hon säger att detta inte enbart beror tekniken. Hon menar att det också till stor del beror på 
uppgiftens utformning, om pedagogen vill att eleverna ska arbeta i grupp eller enskilt. 
 
Malin berättar att IKT i en 1:1-lösning öppnar upp för stora möjligheter när det kommer till 
elevinteraktioner och att dessa verktyg främst gagnar de elever som inte är så verbala. Hon uttrycker 
dock att det beror på hur de används i undervisningen och att IKT i en 1:1-lösning blir en nackdel 
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om det sker på bekostnad av det mänskliga mötet och hon säger "att ingenting kan ersätta det som 
händer i klassrummet, här och nu, fysiskt. Ögonkontakt, kroppsspråk, muntlig framställning". 
 
Likt Tilde och Malin menar Josefin att hon som pedagog bär ansvaret för huruvida eleverna 
interagerar i klassrummet. Hon tillägger att IKT inte stimulerar eleverna till mer interaktioner än 
t.ex penna och papper samt att arbete med IKT i en 1:1-lösning kan göra att eleverna inte får tillfälle 
att interagera med varandra. 
 
"Det är ju ett verktyg och precis som att jag inte kan låta dem sitta med en penna hela dagarna så kan jag 
inte låta dem sitta med iPaden. Så det är ju upp till mig att se till att de samtalar om saker och diskuterar 
saker, berättar saker. Det kan iPaden göra, att eleverna inte får tillfälle för dessa samtal. Så där har jag 
stort ansvar, att se till att min undersökning inte bara är 1:1 [...] Därför är det viktigt att ha datorfri tid 
emellanåt". 
 
Jonas berättar att minskad interaktion mellan eleverna på lektionstid är en nackdel med 
implementeringen av IKT i en 1:1-lösning. Han berättar: "de interagerar inte med varandra så 
mycket utan sitter mest vid sin padda och arbetar var för sig mer"(Personlig kommunikation 2013-
11-28). Han tillägger dock att verktygen kan stimulera eleverna till samtal men att detta oftast sker 
under rasterna då eleverna i grupp kan samtala kring spel och andra funktioner på verktyget. 
 
4.5 Hur lärare anser att elevernas kommunikation och interaktioner påverkas 
när de arbetar med IKT i en 1:1-lösning jämfört med traditionell undervisning 
Enligt majoriteten av respondenterna i min undersökning har implementeringen av IKT i en 1:1-
lösing varit positiv. De uttrycker att IKT-verktygen stimulerar eleverna till att kommunicera mer 
med varandra i klassrummet men även att verktygen har öppnat upp för fler vägar att kommunicera, 
både synkron och asynkront.  
 
Två av respondenterna påpekar också att implementeringen har påverkat hur de undervisar och att 
detta har gett positiva effekter på hur eleverna kommunicerar och interagerar. 
 
Karin menar att IKT i en 1:1-lösning har påverkat elevernas kommunikation och interaktioner 
positivt. Hon säger att hon upplever att eleverna har blivit bättre på att arbeta i par eller grupp samt 
samarbetar och hjälper varandra i en större uträckning. Hon menar att eleverna gått från att se 
samarbete som fusk till ett accepterat arbetssätt. 
 
"De har blivit bättre pararbete eller tre och tre-arbete, man samarbetar mer, hjälper varandra. Förut var 
det ju också mycket så här att ”nej du får ju absolut inte se vad jag gör” de såg det liksom som fusk då. 
Nu är det mer så att "se här nu, titta hur jag har gjort. Ta hjälp av mig, jag hjälper dig". 
 
Hon berättar även att IKT i en 1:1-lösning förändrat hennes sätt att undervisa. 
 
"Jag tycker att det har blivit mycket roligare själv också. Att man kan göra saker ihop med dem. Innan 
stod jag kanske här framme och sade någonting och sedan fick de en uppgift och ibland kanske det var 
par- eller grupparbete. Det var jag som delade ut någonting till dem liksom. Nu blir det mer arbete, 
projekt ihop kan man säga. Vi ska skriva i bloggen tillsammans eller vi ska titta och skriva till bilder ihop 
och vi hjälper varandra". 
 
Även Gerd upplever att eleverna samarbetar och kommunicerar mer sen IKT-
implementeringen. Hon menar att skillnaden är stor från hur det var innan eleverna arbetade 
med IKT i en 1:1-lösning och hon berättar att eleverna då arbetade mer var för sig och inte 
ville visa sina klasskamrater hur de arbetade. Gerd påpekar dock att de fortfarande använder 
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sig av mer traditionella verktyg så som papper, penna samt läroböcker i undervisningen 
ibland. 
 
Enligt Sofie har inte elevinteraktionerna påverkats nämnvärt av att de arbetar med iPads i stället för 
penna och paper men hon påpekar att tekniken har öppnat upp för kommunikationsmöjligheter som 
eleverna inte hade tillgång till innan implementeringen av IKT i en 1:1-lösning och hon berättar "att 
man kan göra så mycket mer än att bara skriva en text, man kan göra små lättare bildspel och så". 
Hon avslutar sina resonemang med att påpeka att hon alltid uppmuntrat kommunikation och 
interaktioner som rör undervisningen, oavsett om eleverna arbetar med ett IKT-verktyg eller papper 
och penna. 
 
Tilde och Petra ser också fördelar i de nya kommunikationsmöjligheterna och menar att eleverna 
kommunicerar utåt i större utsträckning genom användandet av IKT i undervisningen. 
 
"De har ju mer verktyg idag. De kan göra film, de kan göra radioprogram, det finns mycket mer 
möjligheter att kommunicera på. [...] De kan kommunicera ut mer vad de gör. De kan publicera foton på 
labbraporter och hur de har gjort". 
 
Petra tillägger dock att hon upplever att hennes elever har blivit sämre på att uttrycka sig samt 
kommunicera verbalt och säger att "de kanske är mer vana vid kortare kommentarer och 
inlägg och det kanske har färgat deras sätt att uttrycka sig, även muntligt". Jämfört med den 
katederundervisningen där enbart läraren kommunicerade till eleverna, menar Malin att 
undervisning med IKT i en 1:1-lösning kan användas för att öppna upp för kommunikation 
och interaktioner mellan lärare och elev samt mellan eleverna. Hon påpekar dock att hon 
anser att det beror mer på lärarens pedagogik och syn på lärande än verktyget i sig. Detta 
menar även Jonas som menar att elevernas kommunikation samt interaktioner inte påverkas 
av IKT-verktygen i sig. 
 
”Om vi tar en mattelektion där jag som lärare har en genomgång och sedan låter eleverna svara på frågor, 
till exempel en algoritm och så får de sedan arbeta med dessa algoritmer i sin bok eller på datorn. Då sker 




Under denna rubrik kommer jag att besvara mina frågeställningar (s.6). Jag har valt att disponera 
diskussionen genom att använda frågeställningarna som rubriker. Under varje rubrik ställer jag 
tidigare forskning i relation till min egen empiri samt egna reflektioner. 
5.1 Använder eleverna IKT som ett kommunikationsverktyg i skolan? 
Respondenterna i min undersökning inser att IKT kan användas som ett kommunikationsverktyg 
och flera av dem ser pedagogiska fördelar i att använda IKT på detta sätt i den dagliga 
undervisningen för att främja kommunikation. De respondenter som inte utnyttjar IKT-verktygen 
som kommunikationsverktyg inser att de skulle kunna användas på detta vis. 
 
Flera av respondenterna i min undersökning uppger att deras elever använder IKT som ett verktyg 
för att kommunicera och menar att denna teknik öppnar upp för möjligheter att kommunicera till 
mottagare utanför skolans väggar. Detta gör eleverna genom att skicka mejl och skriva bloggar där 
de kan publicera sina texter. Lärarna som arbetar på detta sätt ser fördelar i att eleverna kan 
kommunicera och arbeta med elever på andra skolor, att de får fler personer som läser vad de skrivit 
och ge respons. Detta uttrycker även Short (2013, s.1) som skriver att IKT i en 1:1-lösning 
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möjliggör ett arbetssätt som låter eleverna publicera sina skrivna texter på internet via bl.a. Bloggar 
och skoltidningar. Hon menar att detta är positivt då eleverna skriver till mottagare som inte är deras 
lärare och att detta leder till ett mer autentiskt lärande. Jag anser, likt respondenterna i 
undersökningen samt Short att IKT-verktyg kan leda till ett mer autentiskt lärande. Precis som 
respondenterna uttrycker öppnar IKT upp för verkliga mottagare och därmed ett mer autentiskt 
lärande. Detta skulle kunna tillämpas genom att skriva insändare till en tidning eller publicera 
skönlitterära texter på blogg eller dylikt forum. 
 
Tre av respondenterna berättar att de använder Googles tjänster som lärplattform och att detta 
arbetssätt stimulerar eleverna till att kommunicera med hjälp av IKT. Dessa tjänster tillåter även 
eleverna att skapa, dela och skriva dokument ihop vilket lärarna menar främjar kommunikationen 
mellan eleverna men även mellan lärare och elev. De berättar att det blir lättare att dela ut och samla 
in uppgifter samt att ge respons på elevernas verk. Då läromedelsresurser ofta skärs ner efter en 
satsning på IKT i en 1:1-lösning ser jag Googles tjänster som ett billigt och bra verktyg. En 
lärplattform effektiviserar kommunikation mellan lärare och elever men jag anser även att denna 
nätbaserade kommunikation kan förbättra kommunikationen mellan lärare och föräldrar. Detta går i 
linje men vad Mansor (2011, s. 418-419) skrivit om att Google tillhandahåller pedagogiska verktyg 
som tillåter eleverna att skapa och skriva dokument ihop. Han menar även att detta arbetssätt är bra 
då läraren kan kommunicera genom att kommentera elevernas arbete genom hela skrivprocessen.   
 
5.2 Hur lärare anser att IKT i en 1:1-lösning påverkar elevers kommunikation 
Resultatet visar att flera av lärarna i undersökningen upplever att IKT i en 1:1-lösning stimulerar 
elever till att kommunicera mer. I och med IKT-implementeringen öppnades fler vägar för eleverna 
att kommunicera och respondenterna berättar att eleverna använder sig av chatprogram för att 
kommunicera synkront men att den nya tekniken även tillåter dem att kommunicera asynkront via 
bloggar, mejl och texter publicerade på andra forum. Dysthe menar att denna kommunikation har 
flera pedagogiska fördelar. Hon menar att asynkrona diskussioner, till skillnad från synkrona 
diskussioner, ansikte mot ansikte, ger eleverna tid att reflektera och svara längre och mer 
genomtänkt (Dysthe 2003, s.311). Jag upplever att klassrumssituationer där elever uppmanas att 
besvara frågor kan vara stressande för eleverna och att detta kan leda till att flera låter bli att svara. I 
asynkrona kommunikationssituationer får alla elever tid på sig att formulera svar utan att behöva 
känna tidspress.  
 
Som jag skrev ovan upplever respondenterna att IKT i en 1:1-lösning även stimulerar eleverna till 
att kommunicera synkront via chatprogram och sociala medier och några av lärarna menar att denna 
kommunikation är negativ. En av lärarna upplever att kommunikation via IKT har lett till minskad 
muntlig kommunikation och att detta är negativt då det är viktigt att kunna läsa av kroppsspråk och 
ansiktsuttryck för att utveckla en social kompetens. Jag tycker då att det är relevant att fråga sig 
huruvida det är viktigt för eleverna att utveckla denna kompetens i ett samhälle som går mer och 
mer mot det digitala. Är det viktigt att eleverna lär sig att kommunicerar med hjälp av IKT för att 
utveckla den digitala kompetens som spelar en allt större roll i dagens samhälle? 
 
I undersökningen uttrycker respondenterna att 1:1-lösningen öppnar upp för fler vägar att presentera 
och kommunicera till en större grupp. Två av respondenterna berättar att IKT kan vara ett bra stöd 
för elever som tidigare haft svårt att kommunicera verbalt. Med hjälp av program som bl.a. Power 
Point och Key Note får eleverna möjlighet att kommunicera via ljud, bilder eller video. Detta är 
viktigt och att kunna kommunicera med hjälp av IKT ser jag som en del av den digitala kompetens 
som skolan har i uppdrag att utveckla hos eleverna. Detta framkommer även i Tallvid och 
Hallerströms (2009, s.35) undersökning där lärarna menar att IKT i en 1:1-lösning har öppnat upp 
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för fler vägar att kommunicera och de uttrycker att det har blivit lättare att presentera med hjälp av 
bildstöd, ljud och video.  
 
Tallvid och Hallerström skriver att lärare i deras undersökning upplevde att IKT-implementeringen 
fört med sig ett ökat datoranvändande som stimulerade eleverna att kommunicera mindre (Tallvid & 
Hallerström 2009, s.40). Endast en av lärarna i min undersökning upplevde att IKT i en 1:1-lösning 
haft en negativ inverkan på elevernas kommunikation då han menar att IKT-verktygen stimulerar 
eleverna till enskilt arbete. Jag upplever att det alltid har funnits elever som inte är särskilt 
utåtriktade, som vänder sig inåt och väljer att kommunicera sparsamt. Enligt Dysthe (2003, s.311) 
bär lärare ett ansvar i att utforma uppgifter men även att uppmuntra elever till att kommunicera med 
hjälp av IKT. Således bär lärare ett ansvar att stimulera elever till att kommunicera. Med eller utan 
IKT i en 1:1-lösning. 
 
5.3 Hur lärare anser att IKT i en 1:1-lösning påverkar elevers språkutveckling 
Vygotskij menade att språket är ett viktigt verktyg för att kunna skapa en förståelse för omvärlden 
(Imsen 206, s.314). Flera lärare i min undersökning menade att IKT-implementeringen haft positiv 
inverkan på elevernas språkutveckling då verktygen underlättar skrivprocessen för eleverna. De 
behöver inte lägga kraft på att forma bokstäver och kan därför producera längre och mer avancerade 
texter tidigare. Detta stämmer överens med Tragetons uppfattning. Han menar att det är utvecklande 
för elevers språkutveckling att i tidiga åldrar skriva på dator eller med hjälp av andra IKT-verktyg 
då de slipper att ödsla tid och kraft på att forma bokstäver för hand (arnetrageton.no 2013-12-27). 
Dessa respondenter upplever även att 1:1-lösningen underlättar elevernas skrivprocess och att det är 
lättare för lärare att ge respons på elevernas texter. Detta menar även Short (2013, s.1) som skriver 
att arbete med IKT i en 1:1-lösning underlättar för läraren som får lättare att följa och vägleda 
eleverna genom hela skrivprocessen.  
 
Det förekom även respondenter i min undersökning som påpekade att arbete med IKT i en 1:1-
lösing möjliggör arbete med program och appar som kan fungera som stöd i elevers 
språkutveckling. De berättar att de upplever att det finns många pedagogiska program men att man 
även kan använda sig av pedagogiska spel som ett verktyg för att fånga elevernas intresse och 
utveckla deras språk. Short (2013, s.1) skriver att det finns en mängd billiga program som med 
fördel kan användas i den pedagogiska verksamheten då dessa möjliggör mer direkt kritik och ett 
autentiskt lärande. Hon menar att ett sådant arbetssätt kan leda till att eleverna utvecklar ett kritiskt 
förhållningssätt till sitt eget skriftspråk.  Även Ahmad och Jafaar (2011, s.215) skriver att dator- och 
videospel med fördel kan användas som pedagogiska verktyg. Spelen kan fånga elevers intresse och 
på så vis motivera dem till att anta utmaningar i t.ex. sin egen språkutveckling. 
 
Det förekom dock respondenter som, till skillnad från Short (2013) och Trageton (2013-12-27), 
menade att IKT i en 1:1-lösning lett till att eleverna blivit sämre på att skriva. Eleverna tycks vara 
mindre kritiska mot sina egna texter och respondenterna berättade att de upplevde att 
implementeringen lett till en ökad konsumtion av sociala medier som i sin tur fört med sig ett sämre 
skriftspråk. När eleverna skriver i sociala medier använder de ett skriftspråk som liknar talspråk. 
Enligt respondenterna använder eleverna detta skriftspråk även i andra skrivgenrer. Jag anser att 
detta skriftspråk är en ny genre samt att lärare bär ansvar för att förklara för eleverna när och varför 
de ska använda sig av olika skrivgenrer. Kim och Kim (2013, s.21-22) lyfter ännu en aspekt av hur 
IKT påverkar elevers språkutveckling. Deras undersökning visar på att IKT kan påverka elevers 




5.4 Hur lärare anser att IKT i en 1:1-lösning påverkar elevinteraktioner 
En av respondenterna i undersökningen upplevde att IKT i en 1:1-lösing haft en negativ inverkan på 
elevernas interaktioner. Han uttryckte att IKT-verktygen lett till mer enskilt arbete och att verktygen 
har en avskärmande effekt i klassrummet men de resterande lärarna som deltog i intervjuerna 
upplevde att implementeringen av IKT i en 1:1-lösning haft en positiv inverkan på elevernas 
interaktioner. Huruvida IKT i en 1:1-lösning påverkar interaktioner verkar därför bero på hur 
pedagogen använder verktygen i undervisningen snarare än verktygen i sig. Balanskats et.al (2006, 
s.30) undersökning visar på att IKT har en positiv inverkan på elevers motivation och att eleverna 
deltar mer aktivt i undervisningen. Författarna menar att denna motivation i sin tur leder till att 
eleverna utvecklar ett bättre självförtroende och blir mer benägna att kommunicera och interagera 
med varandra. Även Cavanaugh et.al (2008, s.7) uttrycker att IKT i en 1:1-lösing verkar 
motiverande och att eleverna samarbetar bättre. Den ökade interaktionen kan alltså vara en effekt av 
motiverade elever. Jag frågar mig själv om motivationen kan härstamma från att verktygen är nya 
och därför också spännande. Man bör därför reflektera över om dessa positiva effekter är bestående. 
 
Balanskats et.al (2006) undersökning visar inte på effekterna av implementering av IKT i en 1:1-
lösing men författarna skriver att resultaten visar på att skolor med goda IKT-resurser uppnår bättre 
resultat än skolor som är sämre utrustade. Jag drar därför slutsatsen att IKT i en 1:1-lösning är 
eftersträvansvärt. I Tallvid och Hallerström (2009, s.34) undersökning uttalar sig lärare om hur IKT 
i en 1:1-lösning påverkar den pedagogiska verksamheten och även dem upplever att 
klassrumsklimatet blivit lugnare samt att eleverna verkar mer benägna att interagera med varandra.  
 
Liksom en av respondenterna i min undersökning fanns det även lärare i Tallvid och Hallerström 
(2009, s.40) undersökning som menade att IKT i en 1:1-lösning kan stimulera elever till minskad 
interaktion. Dessa lärare menar att ökad IKT-användning kan leda till ett missbruk där eleverna 
utesluter sig från omvärlden. 
 
5.5 Hur lärare anser att elevernas kommunikation och interaktioner påverkas 
när de arbetar med IKT i en 1:1-lösning jämfört med traditionell undervisning 
Enligt respondenterna har IKT i en 1:1-lösning påverkat elevernas kommunikation samt hur de 
interagerar. Majoriteten upplever förändringen som positiv då tekniken öppnat upp för nya 
möjligheter att kommunicera. De flesta uttalar även att eleverna verkar vara mer motiverade och ha 
fått ett starkare självförtroende sedan implementeringen. Jag tror att det finns ett samband mellan 
dessa effekter och ett lugnt klassrumsklimat där eleverna är mer benägna att hjälpa varandra samt 
dela med sig av sina arbeten. Ett par respondenter påpekar även att implementeringen av IKT i en 
1:1-lösning har förändrat deras sätt att undervisa. 
 
Att gå från undervisning med mer traditionella medel till att undervisa med IKT i en 1:1-lösning 
skulle kunna liknas med ett paradigmskifte där det är nödvändigt att förändra sin pedagogik. De 
respondenter som påpekar att de förändrat sitt sätt att undervisa upplever även att IKT-
implementeringen för med sig positiva effekter på hur eleverna kommunicerar och interagerar. 
 
5.6 Slutsats 
I dagens samhälle är det viktigt att utveckla en digital kompetens och i LGR 11 står det tydligt att 
skolan ska sträva efter att utveckla denna kompetens hos eleverna. Om IKT i en 1:1-lösning skulle 
stimulera elever till minskad kommunikation och interaktion skulle det, ur ett sociokulturellt 
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perspektiv, vara skadligt för elevers lärande. I min uppsats framkommer dock att majoriteten av 
lärarna som deltagit i min undersökning upplever att implementeringen av IKT i en 1:1-lösning haft 
övervägande positiva effekter på elevers förmåga att kommunicera och interagera men även att 
IKT-verktygen kan ge eleverna stöd i deras språkutveckling. Detta verkar dock inte enbart bero på 
IKT-verktygen i sig och flera lärare påpekar att fler faktorer väger in. De uttrycker att IKT-
implementeringen förändrat undervisningens utformning och jag antar att detta spelar stor roll för 
hur eleverna stimuleras till interaktion samt kommunikation.  
 
Enligt Säljö (2000, s.34-35) är språk, kommunikation och interaktion viktigt för elevers lärande. 
Han menar att språket är ett verktyg för att förstå omvärlden och genom interaktion och 
kommunikation får elever möjlighet att appropriera kunskap och göra kunskapen sin egen. Enligt 
den sociokulturella lärandeteorin sker lärande genom deltagande i social aktivitet och interaktion 
och kommunikation är grundläggande element i läroprocessen (Dysthe 2003, s.31). Jag anser därför 
att det är viktigt att, som pedagog, vara medveten om hur IKT i en 1:1-lösing påverkar elever. Mitt 
resultat visar att verksamma lärare upplever positiva effekter av elevers IKT-användande men även 
visar även på förekomst av lärare som upplever att 1:1-lösningar har negativa effekter på elevers 
kommunikation och interaktion. IKT i en 1:1-lösning tvingar lärare att förändra sin undervisning 
och jag tror att lärare som strävar efter att integrera IKT som ett naturligt undervisningsverktyg och 
utvecklar den kunskap som krävs för att utnyttja verktygen till dess fulla potential upplever större 
vinster med implementeringen. 
 
5.7 Förslag på vidare forskning 
Det finns flera rapporter som behandlar hur lärare upplever att implementering av IKT i en 1:1-
lösning påverkar skolverksamheten. De flesta verkar vara utvärderingar och pilotstudier där 
kommuner och/eller stadsdelar utvärderar satsningar av 1:1-lösningar men IKT i en 1:1-lösning är 
fortfarande nytt inom skolan och jag upplever att dess konsekvenser för elevers kommunikations- 
och interaktionsmönster fortfarande är relativt obeforskat.  
 
I min uppsats behandlar jag enbart hur de lärare som ställt upp som respondenter i min 
undersökning upplever hur IKT-implementeringarna påverkat hur eleverna kommunicerar och 
interagerar. Mitt resultat visar att lärarna upplever att 1:1-lösningen påverkar eleverna men 
resultatet är inte generaliserbart. Det hade varit intressant att ta del av en studie med högre validitet 
samt med ett resultat som kan generaliseras i högre utsträckning. Jag efterlyser även en studie som 
belyser hur IKT i en 1:1-lösning påverkar elever, som inte enbart lyfter lärares upplevelser.  
 
Det hade även varit intressant att ta del av en jämförande studie mellan två klasser där en av 
klasserna arbetar med IKT i en 1:1-lösning och den andra klassen använder sig av mer traditionella 
material. Jag tror att en sådan studie skulle kunna synliggöra hur 1:1-lösningen påverkar elevernas 
sociala mönster men även hur implementeringen påverkar elevers förmåga att uppnå 
kunskapsmålen. 
 
En av de slutsatser jag dragit i min uppsats är att lärare upplever att 1:1-lösningar stimulerar dem till 
att förändra sin undervisning och att de som modifierat sin undervisning för att ta vara på 
potentialen i IKT-verktygen upplevt positiva resultat. Jag anser därför att det hade varit intressant att 
ta del av en studie som behandlar hur man, som lärare, bör utforma sin undervisning för att utnyttja 
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Bilaga 1: Intervjuguiden 
 
Introducerande frågor, presentation av intervjupersoner 
 
Vad har du för behörighet? 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Hur kommer det sig att ni arbetar med IKT i en 1:1-lösning? 
 Vilken typ av IKT? (datorer, surfplattor osv) 
 
 
IKT på skolan 
 
Vilka är de största för- och nackdelarna med IKT i en 1:1-lösning? 
 
Använder eleverna IKT som ett kommunikationsverktyg i skolan? 
 På vilket sätt? 
 Vilka för och nackdelar kan man se? 
 
 
Hur IKT påverkar kommunikation och sociala interaktioner 
 
Hur anser du att IKT i en 1:1-lösning påverkar elevers kommunikationsförmåga? 
 
Hur anser du att IKT i en 1:1-lösning påverkar elevers språkutveckling? 
 
Hur anser du att IKT i en 1:1-lösning påverkar elevinteraktioner i klassrummet? 
 
Hur anser du att elevernas kommunikation påverkas när de arbetar med IKT i en 1:1-
lösning jämfört med traditionell undervisning. 
 
